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明治期男子用往来物における頭語「拝啓J 1謹啓J 1拝復」、結語「敬具J 1謹言」の使用実態を明らかにするとともに、



























なお、 2001年 2 月 15日に本論文の公開の口頭諮問を行い、最終試験を終えた。よって、本研究科委員会は本論文を
博士(文学)の学位にふさわしいものと認定する o
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